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Obat penenang Trihexphenidyl dan Xanax adalah obat yang bergolong G, dimana obat yang bergolongan G
adalah obat jenis psikotropika dan saat pembelian obat tersebut harus disertai resep dari dokter. Obat
penenang Trihexypenidyl dan Xanax adalah depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut
'benzodiazepine'. Benzodiazepine (benzo) adalah obat yang di-indikasi-kan untuk sedatif hypnotic atau
memudahkan tidur, anti cemas , anti kejang, dan pelemas otot. Obat ini di Indonesia sangat sering
diresepkan untuk insomnia, cemas berlebihan, panic, stress, dan lain sebagainya. Biasanya obat-obat ini
berbentuk kapsul atau tablet. Namun di era sekarang banyak remaja yang mengkonsumsi obat tersebut
sebagai pelampiasan untuk menghilangkan masalah mereka. Dengan adanya kejadian tersebut, penulis
memproduksi program news investigasi membahas obat penenang yang disalahgunakan. Untuk lebih jauh
membahas tentang obat penenang Trihexphenidyl dan Xanax  maka dibuat sebuah program news
investigasi INTIP episode penyalahgunaan obat penenang. Dalam investigasi ini penulis berperan sebagai
pengarah acara. Sebagai seorang pengarah acara harus bertanggungjawab terhadap kreativitas dan
kwalitas gambar serta bertanggungjawab dengan keseluruhan program acara. Program news investigasi
INTIP diharapkan mampu memberikan informasi mengenai obat obat yang berbahaya dan sebagai media
pembelajaran bagi remaja dan orang tua.
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Trihexphenidyl and sedative Xanax is a drug that bergolong G, where G is the drug diversified types of
psychotropic medications and the time of purchasing the drugs must be accompanied by a prescription from
a doctor. Tranquilizers are depressant Xanax Trihexypenidyl and belonging to the group of medicines called
'benzodiazepines'. Benzodiazepines (benzo) is a drug that in indications for sedative-hypnotics right or
facilitate sleep, anti-anxiety, anticonvulsant, and muscle relaxant. These drugs in Indonesia are often
prescribed for insomnia, anxiety disorder, panic, stress, and so forth. Usually these drugs capsule or tablet
form. However, in the present era many teenagers who consume the drug as an outlet to get rid of their
problems. Given these events, the authors discuss the investigative news program produces sedative
abused. To further discuss the sedative Xanax Trihexphenidyl and then made a peep investigative news
program episode sedative abuse. In this investigation the authors act as the director. As an event director
shall be responsible for the creativity and quality of the image and is responsible for the overall program.
Investigative news program voyeur expected to provide information about dangerous drugs and drugs as a
medium of learning for teens and parents.
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